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ɆȱɇȱɋɌȿɊɋɌȼɈ ɈɋȼȱɌɂ ȱ ɇȺɍɄɂ ɍɄɊȺȲɇɂ 
ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɂɃ ɍɇȱȼȿɊɋɂɌȿɌ ȼɈȾɇɈȽɈ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼȺ  
ɌȺ ɉɊɂɊɈȾɈɄɈɊɂɋɌɍȼȺɇɇə 
 
 
 
 
ɁȺɏȺɊɈȼȺ ȾȺɊɂɇȺ ɋȿɊȽȱȲȼɇȺ 
 
 
 
ɍȾɄ 338.432 : 658 (043.2) 
 
 
ȿɎȿɄɌɂȼɇȱɋɌɖ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼȺ ɈɊȽȺɇȱɑɇɈȲ ɉɊɈȾɍɄɐȱȲ 
ɋȱɅɖɋɖɄɈȽɈɋɉɈȾȺɊɋɖɄɂɏ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ 
 
 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 08.00.04 – ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ 
(ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) 
 
 
 
 
ȺȼɌɈɊȿɎȿɊȺɌ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
 
 
 
 
 
Ɋɿɜɧɟ – 2015 
 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ є ɪɭɤɨɩɢɫ. 
 
Ɋɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ). 
 
 
 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ: ɞɨɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɋɤɪɢɩɱɭɤ ɉɟɬɪɨ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ), 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
 
Ɉɮɿɰɿɣɧɿ ɨɩɨɧɟɧɬɢ: ɞɨɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
Ɍɤɚɱɭɤ ȼɚɫɢɥɶ ȱɜɚɧɨɜɢɱ, 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ  
ɚɝɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ,  
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ,  
ɫɬɚɪɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ɒɤɭɪɚɬɨɜ Ɉɥɟɤɫɿɣ ȱɜɚɧɨɜɢɱ, 
Іɧɫɬɢɬɭɬ ɚɝɪɨɟɤɨɥɨɝɿʀ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ  
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ  
ɜ ɚɝɪɨɫɮɟɪɿ 
 
 
 
Ɂɚɯɢɫɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ «24» ɝɪɭɞɧɹ 2015 ɪ. ɨɛ 1100 ɝɨɞɢɧɿ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ Ʉ 47.104.07 ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: 33028, ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. ɋɨɛɨɪɧɚ, 11, 
ɚɭɞ. 103 (ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɡɚɥɚ). 
 
Ɂ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ ɦɨɠɧɚ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: 33002, ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 
ɜɭɥ. ɉɪɢɯɨɞɶɤɚ, 75. 
 
Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ ɪɨɡɿɫɥɚɧɨ «23» ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2015 ɪ. 
 
 
 
ȼɱɟɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ                                               Ɉ.ȼ. ɉɚɜɟɥɤɨ 
1 
 
 
 
ɁȺȽȺɅɖɇȺ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɊɈȻɈɌɂ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɣ ɪɹɞɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɫɬɚɥɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɪɨɬɟ ɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɬɚɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɜɢɧɢɤɚє ɧɢɡɤɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡɿ ɫɥɚɛɤɨɸ ɜɡɚєɦɨɞɿєɸ ɦɿɠ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɫɬɪɢɦɭє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɱɢ ɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɳɟɜɢɤɥɚɞɟɧɟ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɢɧɿ є ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɿɜ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚɛɭɥɢ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɰɹɯ 
ɬɚɤɢɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɹɤ: ɉ. Ⱦɪɭɤɟɪ, Ɏ. Ʉɟɧɟ, ȼ. ɉɟɬɬɿ, Ⱦ. Ɋɿɤɚɪɞɨ, 
Ƚ. Ɏɚɧɞɟɥɶ, ɨɞɧɚɤ ɩɿɞɯɨɞɢ ɰɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɳɨɞɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɣɦɚɥɢɫɶ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ȼ. Ⱥɦɛɪɨɫɨɜ, ȼ. Ⱥɧɞɪɿɣɱɭɤ, І. Ȼɚɥɚɧɸɤ, Ю. ȼɨɫɤɨɛɿɣɧɢɤ, 
Ɍ. Ƚɪɢɧɶɤɨ, Ȼ. Ⱦɚɞɚɲɟɜ, Ɍ. Ʉɭɡɧєɰɨɜɚ, ɇ. Ʉɭɲɧɿɪ, І. Ʌɚɡɚɪɢɲɢɧɚ, Ɇ. Ɇɚɥɿɤ, 
Ɇ. Ɇɚɥɶɱɢɤ, ȼ. Ɇɟɫɟɥɶ-ȼɟɫɟɥɹɤ, ɋ. Ɉɧɢɫɶɤɨ, ɉ. ɋɚɛɥɭɤ, І. ɋɚɡɨɧɟɰɶ ɬɚ ɿɧ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɹɤ: ȼ. Ⱥɪɬɢɲ, ɏ. ȼɿɥɥɟɪ, 
ȼ. Ƚɚɪɦɚɲɨɜ, Ⱦɠ. Ƚɚɬɦɚɧ, Ⱥ. Ƚɨɜɚɪɞ, ɇ. Ƚɨɥɨɜɱɟɧɤɨ, Ɉ. Ⱦɭɞɚɪ, ɇ. Ɂɿɧɨɜɱɭɤ, 
Ʌ. Ʉɭɩɿɧɟɰɶ, Ⱦ. Ʌɟɝɟɡɚ, ɉ. ɋɤɪɢɩɱɭɤ, ȼ. Ɍɤɚɱɭɤ, І. ɍɪɛɚɧ, Ɍ. ɑɚɣɤɚ, ȼ. ɑɭɞɨɜɫɶɤɚ, 
Ɉ. ɒɤɭɪɚɬɨɜ, Ƚ. ɒɩɚɤ, Ɉ. ɒɭɛɪɚɜɫɶɤɚ ɬɚ ɿɧ. ɍ ɩɪɚɰɹɯ ɰɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɝɥɢɛɨɤɨ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦɢ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ ɬɚ ɰɿɥɶɨɜɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ʀʀ 
ɦɟɬɭ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɡɦɿɫɬ. 
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ: 
«ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ  ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ»  (ɧɨɦɟɪ  ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ  ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ  0112U001124,  
2012-2015 ɪɪ.), ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨʀ ɚɜɬɨɪɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɜɩɥɢɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, «Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɚɝɪɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɡɨɧɿ 
ɉɨɥɿɫɫɹ ɍɤɪɚʀɧɢ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 0115U003046, 2015-2018 ɪɪ.), ɞɟ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɇɟɬɚ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 
- ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ»; 
- ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
- ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
- ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ; 
- ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɝɚɥɭɡɟɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɦɟɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɹɤ: ɚɧɚɥɿɡ, 
ɫɢɧɬɟɡ, ɿɧɞɭɤɰɿɹ, ɞɟɞɭɤɰɿɹ (ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ»); ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɢɣ (ɡ ɦɟɬɨɸ  ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ ɬɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ); ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ (ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ); 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ (ɞɥɹ  ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ); ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ (ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɨɱɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ). Ⱦɥɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɚɤɟɬɢ «MS Excel», «MATLAB». 
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Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɛɚɡɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ Єɋ, ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɿɧɲɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ «Internet». ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɚɧɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ, 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɚɤɿ: 
ɜɩɟɪɲɟ: 
- ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ «ɭɦɨɜɧɢɣ ɝɟɤɬɚɪ» ɬɚ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ: 
- ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ, ɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ, ɹɤɿ 
ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɭɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɞɿєɜɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
ɧɚɛɭɥɢ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ: 
- ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ», ɹɤɟ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, 
ɜɪɚɯɨɜɭє ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ґɪɭɧɬɿɜ ɹɤ 
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
- ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɚ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɜɪɚɯɨɜɭє ʀɯ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ʀɯ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
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- ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ, 
ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɧɚɞɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɿɡɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɮɨɪɦ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» – ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ 
(ɞɨɜɿɞɤɚ № 34 ɜɿɞ 10.02.2015 ɪ.); ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɨɚɡɢɫ» 
(ɞɨɜɿɞɤɚ № 18 ɜɿɞ 06.04.2015 ɪ.) – ɩɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ; 
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɿ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ – ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 
2020 ɪɨɤɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 03/1-788 
ɜɿɞ 26.06.2015 ɪ.). 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «Іɧɧɨɜɚɰɿʀ ɜ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ», «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ» (ɞɨɜɿɞɤɚ 
№ 001-1113 ɜɿɞ 02.07.2015 ɪ.). 
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ. ɍɫɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɜ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɿ ɜɢɧɟɫɟɧɨ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ, ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨ. Ɂ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ, ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɥɢɲɟ ɬɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ є 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ.  
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɣɲɥɢ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ: ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ – «Ɂɟɥɟɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ: ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2012 ɪ.); «ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ» (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 2012 ɪ.); 
«Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ» (ɦ. ɋɭɦɢ, 2012 ɪ.); «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ» (ɦ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2013 ɪ.); «Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ» (ɦ. ɋɭɦɢ, 2013 ɪ.); «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 2013 ɪ.); 
«Ɉɪɝɚɧɿɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» (ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪ, 2014 ɪ.); «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» 
(ɦ. Ɋɿɜɧɟ, 2014 ɪ.); «Ɉɪɝɚɧɿɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» (ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪ, 
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2015 ɪ.); ɬɚ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ – «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» 
(ɦ. ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶ, 2013 ɪ.). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɭ 
19 ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɹɯ, ɡ ɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 6,15 ɞ.ɚ., ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 
4 ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ (71 ɞ.ɚ., ɡ ɧɢɯ 2,1 ɞ.ɚ. ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ), 5 ɫɬɚɬɟɣ 
ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ (1,85 ɞ.ɚ.), ɜ ɬ.ɱ. 2 ɩɪɚɰɿ – ɭ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ 
ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ (0,8 ɞ.ɚ.) ɬɚ 10 ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ – ɭ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ (2,55 ɞ.ɚ., ɡ ɧɢɯ 2,15 ɞ.ɚ. ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ). 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ, 
ɬɪɶɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɞɨɞɚɬɤɿɜ. ɉɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 214 ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ (169 ɫɬɨɪɿɧɨɤ – ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ), 
ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 31 ɬɚɛɥɢɰɸ ɬɚ 15 ɪɢɫɭɧɤɿɜ, ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɹɤɢɣ 
ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ 215 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɧɚ 21 ɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɬɚ 15 ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɧɚ 26 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. 
 
ɈɋɇɈȼɇɂɃ ɁɆȱɋɌ ȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
 
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɦɟɬɭ, 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɛ’єɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ʀɯ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – «Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ» – 
ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ», ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɜɢɫɬɭɩɚє ɡɟɦɥɹ, 
ɹɤɚ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɨɠɟ ɹɤ ɩɨɤɪɚɳɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ (ɪɨɞɸɱɿɫɬɶ), ɬɚɤ  ɿ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɣɨɝɨ ɩɨɝɿɪɲɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɪɨɡɲɢɪɢɜɫɹ ɿ ɫɬɚɜ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɧɟ 
ɥɢɲɟ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ, ɚ ɣ ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɜɢɞɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɹɤ: ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɪɿɜɟɧɶ ɨɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜɢɞɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɢɩ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɬɪɚɬ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɭɬɨɱɧɢɬɢ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ», ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ 
ɨɞɟɪɠɚɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɿ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɦɢ ɧɚ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɜɪɚɯɨɜɭє 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ 
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ґɪɭɧɬɿɜ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ 
ɧɟɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɭ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɭ. Ⱦɨ ɧɟɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ. ɋɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɫɹ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ, ɨɫɜɿɬɧɿ, ɞɨɪɚɞɱɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɿɧɫɩɟɤɰɿɹ ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ. 
Ɉɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɏɚɤɬɨɪɢ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ – ɧɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɞɟɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɥɢɲɟ ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɿɫɧɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɦɭ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɳɨɞɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɧɚɫɿɧɧɹɦ, ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɬɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɪɨɫɥɢɧ, ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɦɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɦɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ. Ɋɿɡɤɚ 
ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ 
ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɢɡɤɚ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɫɬɪɢɦɭє ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɬɚɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ 
ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. Ɉɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – «ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ» – ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
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ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɨɰɿɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚє ɧɢɡɤɭ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿ ɪɢɧɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɚ ɫɚɦɟ: ɡɧɚɱɧɿ ɩɥɨɳɿ ɪɨɞɸɱɢɯ ґɪɭɧɬɿɜ; ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ; ɞɨɫɬɚɬɧɸ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ; ɜɢɫɨɤɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ 
ɮɟɪɦɟɪɿɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɚ ɡɛɭɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɬɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧє 
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ є ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɳɨɪɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚ 10-15%, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɫɬɪɿɦɤɢɦ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɬɚɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɣ 
ɪɢɧɨɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ, ɳɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2002-2013 ɪɪ. ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɭ 
5,7 ɪɚɡɿɜ, ɩɥɨɳɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ – ɭ 2,4 ɪɚɡɢ (ɪɢɫ. 1). 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɱɚɫɬɤɚ ɨɛɫɹɝɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ 
ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɫɤɥɚɞɚє 0,02% ɬɚ ɡɪɨɫɬɚє ɩɨɜɿɥɶɧɨ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
 
Ɋɢɫ. 1. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɩɥɨщɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ  
ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ 2002-2013 ɪɪ. 
 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɳɨ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɰɿɧɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɚɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɛɭɬɭ, 
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ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ  ɪɢɧɤɭ  ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ: ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ; ɧɢɡɶɤɚ  ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɜɢɫɨɤɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɡ ɛɨɤɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ; ɧɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ; 
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ; ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ 
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɜɿɪɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɚ 
ɰɟɧɬɪɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ – ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» (ɬɚɛɥ. 1).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
№ 
ɡ/ɩ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 2014/ 2010, 
ɌɊ (%) 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 2014/ 2010, 
ɌɊ (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 
1. 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, 
ɰ/ɝɚ,  
29,4 39,3 43,5 51,2 52,4 178,2 15,3 22,4 26,9 18,3 28,8 188,2 
1.1 ɭ ɬ.ɱ. ɨɡɢɦɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ 25,2 30,1 32,9 30,6 39,3 156,0 20,1 28,1 30,7 16,1 35,9 178,6 
1.2 ɠɢɬɚ 15,6 17,5 20,5 19,0 23,9 153,2 15,1 19,5 25,8 17 13,7 90,7 
1.3 ɝɪɟɱɤɢ 7,9 8,9 8,9 11,2 9,7 122,8 10,0 12,1 17,9 11,6 6,6 66,0 
1.4 ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ 62,3 72,4 72,0 78,5 72,3 116,1 - 43,2 67,4 67,8 68,2 157,9 
1.5 ɹɱɦɟɧɸ 22,7 23,8 28,4 25,6 36,2 159,5 13,9 24,1 17,5 12 33,6 241,7 
2. 
ȼɚɥɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 1 ɝɚ ɫ.-ɝ. 
ɭɝɿɞɶ (ɭ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɚɯ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ), ɬɢɫ. ɝɪɧ 
2,8 4,3 5,3 5,7 6,5 ɯ 1,6 1,4 4,2 2,7 7,4 ɯ 
3. ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ȼɊɏ, ɝɪɚɦɿɜ 379 395 423 454 477 125,9 - 390,8 569,3 407,9 801,1 205,0 
4. ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ ɧɚɞɿɣ ɦɨɥɨɤɚ ɧɚ 1 ɤɨɪɨɜɭ, ɤɝ 8,0 8,1 9,5 9,3 8,6 107,5 15,6 16,0 16,9 18,2 18,9 121,1 
5. 
ɑɢɫɬɚ ɜɢɪɭɱɤɚ ɜɿɞ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫ.-ɝ. ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɧɚ 100 ɝɚ (ɛɟɡ ɉȾȼ, ɭ 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɚɯ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ), ɬɢɫ. ɝɪɧ 
289,7 396,7 560,6 524,9 796,3 ɯ 141,3 237,5 573,8 570,2 1188 ɯ 
6. Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ  ɫ.-ɝ. ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, % 7,3 12,2 19,2 5,0 20,3 282,2 9,3 26,7 74,3 50,5 50,7 545,2 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ», ɜ ɹɤɢɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ, ɫɜɿɞɱɚɬɶ 
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚ ɞɨɫɢɬɶ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ (1-2 ɪɨɤɢ) ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɜɢɫɨɤɨʀ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ 
ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ,  ɚ  ɬɚɤɨɠ ɜɢɳɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɠɢɜɨʀ ɦɚɫɢ ɜɟɥɢɤɨʀ 
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ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ (ɜ 1,5-2 ɪɚɡɢ) ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɭɫɟɪɟɞɧɟɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɞɟ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ 
2,5 ɪɚɡɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɥɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ є ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ 
ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɢɦ є ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ (55,5%-92,5%), ɦɨɥɨɤɚ (39%-60%), 
ɡɛɢɬɤɨɜɢɦ – ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦ’ɹɫɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɿ – ɜɿɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɶ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ. Ɍɨɦɭ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ 
ɰɿɧ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ 
ɪɢɧɤɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɩɿɞ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɩɥɨɳ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ, ɹɤɿ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɋɭɬɬєɜɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɹɤ ɭ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɬɢɦ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭєɬɶɫɹ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯ 
ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ ɿ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤɨɝɨ є 
ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɫɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɧɚɹɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɨɬɠɟ ɣɨɦɭ ɫɥɿɞ ɲɭɤɚɬɢ ɲɥɹɯɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɧɚ 
21,6% ɧɢɠɱɚ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɞɥɹ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɭ 2014 ɪ. ɧɚ 33,3% ɩɟɪɟɜɢɳɭє 
ɫɟɪɟɞɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɥɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɲɭɤɚɬɢ ɲɥɹɯɢ ɣɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ. 
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – «Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɿɞɜɢщɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ» – 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɥɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɬɚ 
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ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɢɣ 
ɛɢ ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɜ ɜɫɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɫɩɪɢɹɜ ɫɭɬɬєɜɨɦɭ 
ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɸ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɢɫ. 2). 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɭɦɨɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɩɨɜɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɳɨɞɨ ɜɫɿɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ. Ɂ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɧɟ ɦɟɧɲ, ɹɤ ɬɪɶɨɯ 
ɪɨɤɿɜ ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ. 
ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɿɜ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ 
ɩɪɨɟɤɬ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-ɚɧɚɥɨɝɚ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ є 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ – Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ, 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ, Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ, ȼɿɧɧɢɰɶɤɨɝɨ, Ɉɞɟɫɶɤɨɝɨ, ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ. 
Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ «ɭɦɨɜɧɢɣ ɝɟɤɬɚɪ», ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ: 
ɿɧɜɟɫɬɨɪɨɦ ɜɤɚɡɭєɬɶɫɹ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɱɚɫ, ɡɚ ɹɤɢɣ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɜɟɪɧɭɬɿ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ; ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ  ɭɦɨɜɚ, ɳɨ ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɿɧɜɟɫɬɨɪɨɦ ɩɟɪɿɨɞ 
ɱɢɫɬɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɹ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɭɞɟ ɪɿɜɧɚ 0; ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. ɑɢɫɬɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɡ ɨɞɧɨɝɨ «ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɝɟɤɬɚɪɚ» ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ (1): 
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CF α B α C O -Ɂ -Ⱥ
n n
ɿ i     ,          (1) 
ɞɟ CF1ɝɚ – ɱɢɫɬɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɡ 1 ɝɟɤɬɚɪɚ, ɝɪɧ.; i i
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α B
n
ɿ  – ɱɢɫɬɢɣ ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ 1 «ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɝɟɤɬɚɪɚ», ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɹɤ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɦɚɫɢɜɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɝɪɧ; i i
1
α C
n
ɿ – ɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚ 1 «ɭɦɨɜɧɨɦɭ 
ɝɟɤɬɚɪɿ», ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɹɤ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɦɚɫɢɜɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɝɪɧ; O1ɝɚ – ɨɪɟɧɞɧɚ ɩɥɚɬɚ ɡɚ 1 ɝɟɤɬɚɪ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ-ɚɧɚɥɨɝɚ, ɝɪɧ.; Ɂ1ɝɚ – ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɛɭɬ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ 1 ɝɟɤɬɚɪɚ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ-ɚɧɚɥɨɝɚ, ɝɪɧ.; Ⱥ1ɝɚ – ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 1 ɝɟɤɬɚɪ ɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ-ɚɧɚɥɨɝɚ, ɝɪɧ. 
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ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɤɭɪɫɢɜɨɦ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɚɜɬɨɪɚ 
Ɋɢɫ. 2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɿɞɜɢщɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ  
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɚɝɪɚɪɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɋɭɛ’єɤɬɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ:  
ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɿɧɫɩɟɤɰɿɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɨ
ɪɦ
ɚɬɢ
ɜɧ
ɨ-ɩ
ɪɚ
ɜɨ
ɜɟ 
ɬɚ 
ɨɪ
ɝɚɧ
ɿɡɚ
ɰɿɣ
ɧɟ 
ɡɚɛ
ɟɡɩ
ɟɱɟ
ɧɧ
ɹ 
Дɟɩɚɪтɚɦɟɧт ɨɪɝɚɧіɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰтɜɚ 
ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɈɈɇ, ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ  
Ʉɟɪɿɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ, 
ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɭɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɮɟɞɟɪɚɰɿɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ  
Ȼɚɡɨɜɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ:  
- ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; 
- ɜɢɦɨɝɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɜɢɞ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨɛ ɛɭɬɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ 
ɉɿɞɜɢщɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ȱɧɮ
ɨɪ
ɦɚ
ɰɿɣ
ɧɟ 
ɡɚɛ
ɟɡɩ
ɟɱɟ
ɧɧ
ɹ 
Ɉɛ’єɤɬɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ: 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-
ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ȱɧɫɬɢɬɭɰɿʀ
 
Ɂɨɜɧɿɲɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
 
ȼɧ
ɭɬɪ
ɿɲ
ɧɹ 
ɿɧɮ
ɨɪɦ
ɚɰɿ
ɹ - ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ); 
- ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ 
ɰɿɧɢ;  
- ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ ɿɧ. 
 
ɋɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɢ 
Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɉɟɪɟɪɨɛɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɋɩɨɠɢɜɚɱɿ 
- ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɿɜ, 
ʀɯ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ; 
- ɫɟɪɟɞɧɿ ɰɿɧɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ; 
- ɜɚɥɨɜɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɬɚ ɿɧ.  
ɉɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ 
ґɪɭɧɬɿɜ 
Іɧфɨɪɦɚɰіɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱі 
ɰɟɧтɪɢ 11 
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Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
«Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɨɚɡɢɫ» Ƚɨɳɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɛɭɥɨ ɜɢɪɿɲɟɧɨ 2 ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
1) ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ, ɹɤɢɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɩɪɨɟɤɬ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɨɦɿ ɬɚɤɿ ɞɚɧɿ: ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɞɥɹ 
ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ ɱɚɫ, ɡɚ ɹɤɢɣ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɜɟɪɧɭɬɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ; ɧɨɪɦɚ ɞɢɫɤɨɧɬɭ; 
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬ; ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɹɤɿ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɬɢ; ɱɚɫɬɤɚ 
ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɧɢɯ ɧɚ ɦɚɫɢɜɿ, ɞɟ ɛɭɞɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿ ɰɿɧɢ; ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɛɭɬ; ɨɪɟɧɞɧɚ ɩɥɚɬɚ; 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ; ɿɧɲɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ-
ɚɧɚɥɨɝ; 
2) ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɹɤɨɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɥɨɳɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɧɚ ɹɤɢɯ 
ɛɭɞɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɭ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ 
«Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɨɚɡɢɫ», ɤɨɥɢ ɜɿɞɨɦɚ ɫɭɦɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɫɿ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ 
ɜɢɳɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɛ’єɤɬɚ-ɚɧɚɥɨɝɚ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ ɩɟɪɿɨɞ, ɜɩɪɨɞɨɜɠ 
ɹɤɨɝɨ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɜɟɪɧɭɬɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɩɪɢ ɩɥɨɳɿ 50 ɝɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 729 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ, ɩɪɢ ɫɭɦɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ 500 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɡɦɨɠɟ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɚ ɩɥɨɳɿ 34 ɝɚ. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɜɨɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ – ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ 
ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, ɡɚ ɹɤɢɯ ɜɨɧɨ ɨɬɪɢɦɚє ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ. ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. ɉɿɫɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɬɢ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɨ ɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ ɛɭɞɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɬɚɛɥ. 2).  
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ 
ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɬɢɩɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɥɹ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚ 2014 ɪɿɤ ɡ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɢ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɦɿɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɬɚɞɚ ɛɭɞɟ ɫɩɪɢɹɬɢ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 18,4% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ», ɹɤɟ ɡɞɿɣɫɧɸє ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
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ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɢɲɟ 2 ɪɨɤɢ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿɣ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɡɦɨɠɟ 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 3,8%. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ɏɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ  
ɭ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɬɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɭ 2014 ɪ. 
№  
ɡ/ɩ 
ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɜɿɞɨɦɢɯ 
ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» 
Ɏɚɤɬɢɱɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
Ɉɩɬɢ-
ɦɿɡɨɜɚɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
Ɍɟɦɩ 
ɩɪɢɪɨɫɬɭ, 
% 
Ɏɚɤɬɢɱɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
Ɉɩɬɢ-
ɦɿɡɨɜɚɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
Ɍɟɦɩ 
ɩɪɢɪɨɫɬɭ, 
% 
1. ɉɥɨɳɚ ɨɡɢɦɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ, ɝɚ 425 451 +6,12 113 96 -15,04 
2. ɉɥɨɳɚ ɩɨɥɛɢ, ɝɚ 1300 1300 ɯ 150 170 +13,33 
3. ɉɥɨɳɚ ɹɪɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ, ɝɚ ɯ ɯ ɯ 92 87 -5,43 
4. ɉɥɨɳɚ ɹɪɨɝɨ ɹɱɦɟɧɸ, ɝɚ 264 350 +32,58 239 221 -7,53 
5. ɉɥɨɳɚ ɨɡɢɦɨɝɨ ɹɱɦɟɧɸ, ɝɚ 45 40 -11,11 ɯ ɯ ɯ 
6. ɉɥɨɳɚ ɠɢɬɚ, ɝɚ 176 113 -35,80 67 80 +19,40 
7. ɉɥɨɳɚ ɜɿɜɫɚ, ɝɚ 161 150 -6,83 130 149 +14,62 
8. ɉɥɨɳɚ ɛɨɛɿɜ, ɝɚ 500 450 -10,00 168 150 -10,71 
9. ɉɥɨɳɚ ɝɪɟɱɤɢ, ɝɚ 206 200 -2,91 ɯ ɯ ɯ 
10. ɉɥɨɳɚ ɩɪɨɫɚ, ɝɚ 329 300 -8,81 ɯ ɯ ɯ 
11. ɉɥɨɳɚ ɫɨʀ, ɝɚ 52 45 -13,46 14 20 +42,86 
12. ɉɥɨɳɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɡɟɪɧɨ, ɝɚ 84 110 +30,95 350 316 -9,71 
13. ɉɥɨɳɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɧɚ ɫɢɥɨɫ, ɝɚ 220 180 -18,18 90 81 -10,00 
14. 
ɉɥɨɳɚ ɜɢɤɨ-ɜɿɜɫɚ, ɝɚ:  
- ɧɚ ɡɟɪɧɨ 280 250 -10,71 ɯ ɯ ɯ 
- ɧɚ ɫɿɧɚɠ 506 500 -1,19 260 289 +11,15 
15. 
ɉɥɨɳɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ 
ɬɪɚɜ, ɝɚ:  
- ɧɚ ɫɿɧɨ 
380 400 +5,26 30 27 -10,00 
- ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɣ ɤɨɪɦ 80 137 +71,25 350 387 +10,57 
16. ɉɥɨɳɚ ɤɨɧɸɲɢɧɢ, ɝɚ 618 650 +5,18 ɯ ɯ ɯ 
17. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ȼɊɏ, ɝɨɥɿɜ 1136 1314 +15,67 1372 1398 +1,9 
18. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 61731 53126 -13,94 26152 25086 -4,08 
19. ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɬɢɫ. ɝɪɧ 31281 36696 +17,3 2720 3570 +31,25 
20. Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ  ɫ.-ɝ. ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, % 50,7 69,1 +18,4 10,4 14,23 +3,83 
 
Ɉɬɠɟ, ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ є 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɟɥɢɤɢɯ 
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ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ. 
 
ȼɂɋɇɈȼɄɂ 
ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɨ 
ɧɚɭɤɨɜɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɿ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
1. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɬɬєɜɨ ɪɨɡɲɢɪɢɜɫɹ ɿ ɫɬɚɜ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚ 
ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ, ɚ ɣ ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɜɢɞɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɹɤ: ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɪɿɜɟɧɶ ɨɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜɢɞɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, ɬɢɩ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɬɪɚɬ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ», ɹɤɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ 
ɨɞɟɪɠɚɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɿ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɦɢ ɧɚ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɚ ɜɪɚɯɨɜɭє 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ґɪɭɧɬɿɜ ɹɤ 
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.  
2. Ɉɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ʀʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɳɨɞɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɧɚɫɿɧɧɹɦ, ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɬɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɪɨɫɥɢɧ, ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɦɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɦɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ. 
ȼɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ 
ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
3. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɥɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ 
ɨɫɬɚɧɧє ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ є ɳɨɪɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ (ɧɚ 10-15%). ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɬɚɤɢɣ 
ɪɢɧɨɤ. ȼɩɪɨɞɨɜɠ 2002-2013 ɪɪ. ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɭ 5,7 ɪɚɡɿɜ, ɩɥɨɳɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ – ɭ 2,4 ɪɚɡɢ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɱɚɫɬɤɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ 
ɨɛɫɹɝɭ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ є ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɲɥɹɯɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
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4. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡɟɪɧɨɜɢɯ 
ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɡɪɨɫɥɨ ɧɚ 78,2% ɡɚ 2010-2014 ɪɪ., ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦ’ɹɫɚ – ɧɚ 25,9%, 
ɦɨɥɨɤɚ – ɧɚ 7,5%. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚє ɩɨɞɿɛɧɭ 
ɞɢɧɚɦɿɤɭ, ɚɥɟ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ – ɜɢɳɿ. 
5. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ 
2,5 ɪɚɡɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɥɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ є ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ 
ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɢɦ є ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ ɬɚ ɦɨɥɨɤɚ, ɡɛɢɬɤɨɜɢɦ – 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦ’ɹɫɚ  (ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɦ’ɹɫɚ). ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ, 
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ» ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɧɚɹɜɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɲɭɤɚɬɢ ɲɥɹɯɢ ɣɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ. 
6. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɥɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɨɦɭ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɪɚɞɱɿ ɰɟɧɬɪɢ. 
7. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ 
ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ «ɭɦɨɜɧɢɣ ɝɟɤɬɚɪ». Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɨɚɡɢɫ». ɉɪɢ ɩɥɨɳɿ 
50 ɝɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɭɬɶ 729 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
8. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɬɢɩɨɜɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɦɿɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɬɚɞɚ 
ɞɥɹ ɉɉ «ȽȺɅȿɄɋ-ȺȽɊɈ» ɛɭɞɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 
18,4% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɜɟɫɬ Ƚɪɭɩ», ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸє 
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ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɞɜɨɯ ɪɨɤɿɜ, 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿɣ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɡɦɨɠɟ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 3,8%. ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɞɨɜɨɞɹɬɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɬɚɞɚ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
 
ɋɉɂɋɈɄ ɈɉɍȻɅȱɄɈȼȺɇɂɏ ɉɊȺɐɖ ɁȺ ɌȿɆɈɘ ȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿʀ 
1. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ Ⱦ. ɋ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ  / Ⱦ. ɋ. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ // Іɧɧɨɜɚɰɿʀ ɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ – ɪɭɲɿɣɧɿ ɫɢɥɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ / ɡɚ ɪɟɞ. ɞ.ɟ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɋ. Ɇ. Іɥɥɹɲɟɧɤɚ. – ɋɭɦɢ : 
ɌɈȼ «Ⱦɪɭɤɚɪɫɶɤɢɣ ɞɿɦ «ɉɚɩɿɪɭɫ», 2012. – ɋ. 350‒358. Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ: 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ (18,5 ɞ.ɚ., ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɚ – 0,4 ɞ.ɚ.). 
2. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ Ⱦ. ɋ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɹɤ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɫɬɿɣɤɨɝɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ: ɫɜɿɬɨɜɿ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ / Ⱦ. ɋ. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ // Іɧɧɨɜɚɰɿʀ ɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɬɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ / ɡɚ ɡɚɝ. ɪɟɞ. ɞ.ɟ.ɧ. ɋ. Ɇ. Іɥɥɹɲɟɧɤɚ. – 
ɋɭɦɢ : ɌɈȼ «Ⱦɪɭɤɚɪɫɶɤɢɣ ɞɿɦ «ɉɚɩɿɪɭɫ», 2013. ‒ ɋ. 429‒440. Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ 
ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ: ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɢɯɨɞɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (16,5 ɞ.ɚ., ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɚ – 0,5 ɞ.ɚ.). 
3. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ Ⱦ. ɋ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ / Ⱦ. ɋ. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ // ɋɨɰɿɨ-ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɡɚɫɚɞɢ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ : ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɹ ɡɚ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ ɋɤɪɢɩɱɭɤɚ ɉ. Ɇ. – Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2014. –  ɋ. 426‒447. 
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ: ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (18,5 ɞ.ɚ., ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɚ – 0,8 ɞ.ɚ.). 
4. Ɂɚɯɚɪɨɜɚ Ⱦ. ɋ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɬɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɚɯ / Ⱦ. ɋ. Ɂɚɯɚɪɨɜɚ //  ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȺɉɄ ɍɤɪɚʀɧɢ / Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ ɩɿɞ ɪɟɞ. 
ɞ.ɟ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ю. Ɉ. ɇɟɫɬɟɪɱɭɤ. ‒ ɍɦɚɧɶ : ȼɢɞɚɜɧɢɱɨ-ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ 
«ȼɿɡɚɜɿ», 2015. ‒ ɋ. 148‒154. Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (17,5 ɞ.ɚ., ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɚ – 0,4 ɞ.ɚ.). 
ɋɬɚɬɬɿ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ 
5. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ Ⱦ. ɋ. ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɲɥɹɯɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ / Ⱦ. ɋ. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ // Ɂɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ «ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɪɟɝɿɨɧɭ: 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ». –  Ʉɢʀɜ,  ɋȿɍ  /  Ɋɿɜɧɟ,  ɇɍȼȽɉ, 2012. – ȼɢɩɭɫɤ  
ɏVIII, № 1. ‒ ɋ. 83‒91 (0,3 ɞ.ɚ.). 
6. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ Ⱦ. ɋ. Іɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ 
ɫɜɿɬɿ ɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ / Ⱦ. ɋ. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ // Ɂɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ «ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɪɟɝɿɨɧɭ : 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ  ɩɨɥɿɬɢɤɚ  ɬɚ  ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ».  –  Ʉɢʀɜ,  ɋȿɍ  /  Ɋɿɜɧɟ,  ɇɍȼȽɉ,  2013. – ȼɢɩɭɫɤ  
ɏІɏ, № 1. – ɋ. 111‒119 (0,4 ɞ.ɚ.). 
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7. Ɂɚɯɚɪɨɜɚ Ⱦ. ɋ. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ : ɬɨɜɚɪɨɡɧɚɜɱɿ ɚɫɩɟɤɬɢ / 
Ⱦ. ɋ. Ɂɚɯɚɪɨɜɚ // ȼɿɫɧɢɤ ɇɍȼȽɉ. «ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ». ‒ Ɋɿɜɧɟ, 2014. ‒ ȼɢɩ. 2(66).  ‒ 
ɋ. 137‒142 (0,35 ɞ.ɚ.). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɭ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ 
ɞɚɧɢɯ 
8. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ Ⱦ. ɋ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ / 
Ⱦ. ɋ. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ // Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. – ɋɭɦɢ : ɌɈȼ «ȼɌȾ 
«ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɚ ɤɧɢɝɚ», 2014. – № 3. – ɋ. 222‒229 (0,4 ɞ.ɚ.) (ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɿɣ ɛɚɡɿ RОPEМ). 
9. Zakharova D. S. The optimization model of organic production in agricultural 
enterprises [Internet source] / D. S. Zakharova // Economic Processes Management : 
International Scientific E-Journal. – 2015. – № 2(7). – Access 
mode : http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_2/2015_2_11.pdf (0,4 ɞ.ɚ.) 
(ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɿɣ ɛɚɡɿ SCIARY (Worldwide Scientific 
and Educational Library). 
Ɉɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɩɪɚɰɿ ɚɩɪɨɛɚɰɿɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
10. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ Ⱦ. ɋ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ / 
Ƚ. Ɇ. ɒɩɚɤ, ȼ. ȼ. Ɋɢɛɚɤ, Ⱦ. ɋ. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ // «Ɂɟɥɟɧɚ» ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ : ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ : ɡɛ.  ɬɟɡ  ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ  Ɇɿɠɧɚɪ.  ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ.  ɤɨɧɮ. (24-
25 ɤɜɿɬ. 2012 ɪ.). – Ʉɢʀɜ : – ɋ. 331–335. Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ: ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (0,35 ɞ.ɚ., ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɚ – 0,15 ɞ.ɚ.). 
11. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ Ⱦ. ɋ. ɒɥɹɯɢ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ / 
Ⱦ. ɋ. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ // ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜ  ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ  єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ : ɡɛ.  ɬɟɡ  ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ  V  Ɇɿɠɧɚɪ.  ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ.  ɤɨɧɮ.    
(18-19 ɠɨɜɬ. 2012 ɪ.). – Ɋɿɜɧɟ. – ɋ. 160‒162 (0,3 ɞ.ɚ.). 
12. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ Ⱦ. ɋ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ / Ⱦ. ɋ. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ // Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ : ɡɛ. 
ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ VI Ɇɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. (27-29 ɜɟɪɟɫ. 2012 ɪ.). – ɋɭɦɢ. – 
ɋ. 145‒147 (0,3 ɞ.ɚ.). 
13. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ Ⱦ. ɋ. Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ / 
Ⱦ. ɋ. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ // Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ : ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɨʀ 
ɜɫɟɭɤɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ. (4-5 ɤɜɿɬ. 2013 ɪ.) / 
Ɍɚɜɪɿɣɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. ȼ. І. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ. – ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶ : 
ȾɂȺɃɉɂ, 2013. – ɋ. 219‒220 (0,2 ɞ.ɚ.). 
14. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ Ⱦ. ɋ. ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ ɛɟɡɩɟɤɚ: ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɬɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ / 
Ⱦ. ɋ. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ // Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ : ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
IV ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɬɚ ɦɨɥɨɞɢɯ ɜɱɟɧɢɯ (20-21 ɛɟɪɟɡ. 2013 ɪ.). 
– Ʌɭɝɚɧɫɶɤ. – ɋ. 39‒41 (0,3 ɞ.ɚ.). 
15. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ Ⱦ. ɋ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ / Ⱦ. ɋ. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ // Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ : ɡɛ. ɬɟɡ 
ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ VIІ ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. (26-28 ɜɟɪɟɫ. 2013 ɪ.). – ɋɭɦɢ : ɌɈȼ «ȾȾ 
«ɉɚɩɿɪɭɫ». – ɋ. 150‒151 (0,2 ɞ.ɚ.). 
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16. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ Ⱦ. ɋ. ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɛɭɬɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ / Ⱦ. ɋ. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ 
// Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ : ɡɛ. ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ІІ Ɇɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. (18-19 ɤɜɿɬ. 2013 ɪ.). – 
Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2013. – ɋ. 115‒116 (0,2 ɞ.ɚ.). 
17. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ Ⱦ. ɋ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ / ɉ. Ɇ. ɋɤɪɢɩɱɭɤ, Ⱦ. ɋ. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ // Ɉɪɝɚɧɿɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ ɛɟɡɩɟɤɚ : ɡɛ. ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ІІ Ɇɿɠɧɚɪ.  ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ.  ɤɨɧɮ. (25 ɤɜɿɬ. 
2014 ɪ.). – ɀɢɬɨɦɢɪ : ȼɢɞ-ɜɨ «ɉɨɥɿɫɫɹ», 2014. – ɋ. 409‒411. Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ 
ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ: ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (0,3 ɞ.ɚ., ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɚ – 0,1 ɞ.ɚ.). 
18. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ Ⱦ. ɋ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ / Ⱦ. ɋ. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ // Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ : ɡɛ. ɬɟɡ ІІI ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. 
ɦɨɥɨɞɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (8-9 ɤɜɿɬ. 2014 ɪ.). – Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 
2014. – ɋ. 75‒76 (0,2 ɞ.ɚ.). 
19. Ɂɚɯɚɪɨɜɚ Ⱦ. ɋ. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ / Ⱦ. ɋ. Ɂɚɯɚɪɨɜɚ // Ɉɪɝɚɧɿɱɧɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ ɛɟɡɩɟɤɚ : ɡɛ. ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ІІІ Ɇɿɠɧɚɪ.  ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ.  
ɤɨɧɮ. (23 ɤɜɿɬ. 2015 ɪ.). – ɀɢɬɨɦɢɪ : ȼɢɞ-ɜɨ «ɉɨɥɿɫɫɹ», 2015. – ɋ. 71‒72 (0,2 ɞ.ɚ.). 
 
ȺɇɈɌȺɐȱə 
Ɂɚɯɚɪɨɜɚ Ⱦ.ɋ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. – ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɭ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 08.00.04 – ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ (ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). – ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, Ɋɿɜɧɟ, 2015. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɸ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɭɬɨɱɧɟɧɨ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ». Ɋɨɡɤɪɢɬɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɰɿɧɤɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ 
ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ.  
Ɉɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɨ ɝɚɥɭɡɟɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ ɛɭɞɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
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ɜɥɚɞɢ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ, 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɝɚɥɭɡɟɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ. 
 
ȺɇɇɈɌȺɐɂə 
Ɂɚɯɚɪɨɜɚ Ⱦ.ɋ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. – ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɢ. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɡɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ 08.00.04 – ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ (ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ). – ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ 
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, Ɋɨɜɧɨ, 2015. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɭɬɹɦ ɟё 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɭɬɨɱɧɟɧɚ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ». Ɉɛɨɛɳɟɧɵ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟ ɪɨɫɬ 
ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɭɫɤɨɪɢɬ ɧɚɫɵɳɟɧɢɟ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɪɵɧɤɚ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɫɬ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɚ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ: ɨɧɢ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɵ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ, ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ. 
Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɞɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɞɜɭɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ 
ɨɬɪɚɫɥɟɣ ‒ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɵɯ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɧɚ 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɨ ɢ 
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ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɛɭɞɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɛɵɥɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɵ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ. Ɉɧ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɵɧɤɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɩɭɬɟɦ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɞɥɹ ɪɚɫɱёɬɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɨɬɪɚɫɥɟɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ 
ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ. 
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Dissertation is dedicated to the problem of organic production effectiveness in 
agricultural enterprises. The work reviews economical substance of the category 
«effectiveness of organic production in agricultural enterprises». Socio-economic essence 
of organic production is disclosed. Methodological approaches to the assessment of the 
efficiency of organic production are summarized. 
The study of the current state of organic production is made. Structural and dynamic 
analysis of the production of conventional and organic products in agricultural enterprises 
is done. The effectiveness of organic agricultural production is compared with traditional 
production. 
The optimization model of organic production in agricultural enterprises is 
conducted. Elements of the organizational-economic mechanism of regulation of organic 
production efficiency in agricultural enterprises are improved. They include ensuring the 
effective interaction of the organic market with state authorities, increasing the 
competitiveness of agricultural producers. The method of optimizing the investment in 
organic crop production is developed. 
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